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Analyst sees disturbing trend in timing of attacks
TimesKUALA LUMPUR: Following back­
to­back suicide bombings in
Manchester, the United King­
dom, and Jakarta, Indonesia, a
counter terrorism expert has ob­
served a disturbing trend.
Andrin Raj said that while the
evolving threat had no signifi­
cance to the Ramadan, the timing
of the attacks over the past years
were similar in nature.
"The pattern follows similar
dates of attacks, which is very
disturbing. The dates of past five
attacks took place on the 22nd of
the month.
"[ fear that probably, a bigger
attack will take place somewhere
in the near future," he told the
New Straits Ti
yesterday.
Andrin was asked
give his views on the |k
two attacks which «ng 
took place just days
between each other, 
killing 25 people and Afe
wounding many oth­ ^H|
Andrin said the
threat had a pattern
that the authorities sfe
concerned must anal­ Andri
yse and investigate
further.
"The threat that is evolvi
globally is telling us somethi
bigger will come soon," he said.
he spate of re­
error attacks,
uding those in
ndanao and
gkok, which
uty Prime Minis­
Datuk Seri Dr Ah­
 Zahid Hamidi
 were linked to the
ng of Malaysian Is­
ic State (IS) ter­
ist Muhammad
ndy Jedi, Andrin
: "The attacks in
theast Asia are a
ian governments
ent and that they
rol."
Utara Malaysia
(UUM) political and
international studies IHH
senior lecturer Md
Shukri Shuib said the
international commu­ BR
nity had to condemn flnft
the Jakarta bomb­
ings, which was not
only "traitorous" to
Indonesia, but also to
humanity and peace.
He warned that the
spate of attacks was a
sign that the militants Md Sh
were expanding their
barbaric culture.
"Malaysia has to assist and c
operation with Indonesia to tac
le and combat these radicals.
ese culprits
e signalled their
ntion to act rad­
y. So now, Asean
 to come up with a
er and stronger
ss­border cooper­
n among security
his is crucial in or­
 to eliminate the
eat, and to secure
 region from be­
ing a region of
ets and death," he
that "Helping thy
s a principle that
 a core value of
ter terrorism.
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